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LEMBAR PERNYATAAN TIDAK MELAKUKAN PLAGIAT 
DALAM PENYUSUNAN LAPORAN KERJA MAGANG 
 
Dengan ini saya: 
 
 Nama  : Jesslyn Bonang 
NIM   : 00000021490 
Program Studi   : Film  
Menyatakan bahwa saya telah melakukan kerja magang: 
 Nama Perusahaan : PT Rumah Inspirasi Kreasi / Living Loving  
 Divisi : Creative Assistant 
 Alamat : Jl.Dharmawangsa X A20, Cipete utara 
    Jakarta Selatan 
 Periode Magang : 1 September 2020 – 30 November 2020 
 Pembimbing Lapangan : Miranti Andi Kasim 
Laporan kerja magang ini merupakan hasil karya saya sendiri, dan saya tidak 
melakukan plagiat. Semua kutipan karya ilmiah orang lain atau lembaga lain yang 
dirujuk dalam laporan kerja magang ini telah saya sebutkan sumber kutipannya 
serta saya cantumkan di Daftar Pustaka. 
Jika di kemudian hari terbukti melakukan kecurangan/penyimpangan baik 
dalam pelaksanaan kerja magang maupun penulisan laporan kerja magang, maka 
saya bersedia menerima sanksi dinyatakan tidak lulus untuk mata kuliah magang 
yang telah saya tempuh. 
 









Puji dan syukur penulis ucapkan karena telah diberi kesempatan untuk 
menyelesaikan program magang untuk memenuhi syarat kelulusan strata satu. 
Penulis telah memiliki ketertarikan untuk mencoba masuk ke dunia professional 
dan menerapkan ilmu yang telah dipelajari di universitas menjadi sesuatu yang 
praktikal dan dapat menyampaikan pesan pada banyak kalangan. 
 Topik ini menurut penulis layak dibahas agar memberikan pengetahuan 
tentang kinerja sebuah media online yang sedang marak dibentuk beberapa waktu 
ini. Dengan mengetahui alur kerjanya, penulis berharap ilmu yang dipelajari selama 
kuliah film dapat disalurkan ke bidang yang lebih praktikal seperti media maupun 
production house. Selain itu, dengan membahas topik ini diharapkan pembaca juga 
dapat terbantu dalam menyiasati peraturan dan kontrak kerja yang ditawarkan 
perusahaan-perusahaan. Sehingga tidak terjadi salah paham antar pemagang dan 
perusahaan. 
 Dalam penulisan laporan magang ini, penulis banyak mendapat bantuan dari 
rekan-rekan di sekeliling penulis. Untuk itu, penulis ingin mengungkapkan rasa 
terima kasih yang sebesar-besarnya kepada pihak-pihak dibawah ini : 
1. Living Loving Net (PT.Rumah Inspirasi Kreasi), selaku perusahaan media 
tempat penulis magang yang bersedia menerima penulis sebagai creative 
assistant selama periode 3 bulan magang.  
2. Miranti Andi Kasim, selaku Pembimbing Lapangan dari Living Loving Net 
dan Editor-in-chief.  
3. Nike Prima Dewi, selaku Creative Director dari Living Loving Net.  
4. Kak Achie, Kak Finna, Kak Anggi, Kak Puspita, Kak Fanny dan Kak Akita, 
selaku rekan kerja yang memberikan bantuan dan panduan selama magang. 
5. Kus Sudarsono, S.E., M.Sn., selaku Ketua Program Studi Film  
6. Dott.ssa. Ranty Yustina Dewi, S.Sn., selaku Dosen Pembimbing dalam  
penulisan laporan magang.  
7. Zivi, Avi, Della, Piet dan seluruh teman seperjuangan yang memberikan 
saya semangat dan dukungan selama melakukan magang.  
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8. Orang tua dan keluarga penulis yang memberikan dukungan saat penulis 
bekerja magang. 
 









Living Loving Net (PT.Rumah Inspirasi Kreasi) adalah perusahaan media online 
yang aktif membuat konten video maupun digital materials lainnya yang membahas 
bidang Home & Living. Penulis diterima magang selama 3 bulan sebagai creative 
assistant yang bekerja dibawah project manager dan melaporkan hasil kerja ke 
editor-in-chief. Penulis diberikan kesempatan untuk membuat 2 AV script untuk 2 
project yang berbeda. Project pertama merupakan konten video sponsor yang 
bekerja sama dengan klien, dan project kedua merupakan konten video internal 
yang memang sudah ada pada program kerja. Ditengah melakukan kerja magangm 
penulis mendapati beberapa hambatan, seperti kesulitan membuat tulisan dan 
desain. Namun perusahaan memberikan banyak sekali dukungan untuk 
meningkatkan kinerja karyawannya, dengan membuat workshop menulis sampai 
pelatihan desain khusus untuk meningkatkan standar skill perusahaan. Selesai dari 
magang ini, penulis merasa sangat bersyukur telah diterima di Living Loving Net. 
Karena dapat mengasah skill yang tadinya tidak pernah penulis gunakan, sampai-
sampai menambah pengalaman bekerja di tempat yang fast paced. Juga belajar 
mengontrol emosi dan bekerja sama dengan orang lain. 
 






Living Loving Net (PT. Rumah Inspirasi Kreasi) is an online media company that 
actively creates video content and other digital materials that discuss the field of 
Home & Living. The writer worked as a creative assistant Intern for 3 months who 
worked under the project manager and reported the work to the editor-in-chief. The 
author is given opportunity to create 2 AV scripts for 2 different projects. The first 
project is sponsored video content in collaboration with clients, and the second 
project is internal video content that already exists in the work program. During 
the internship period, writer encountered several obstacles, such as difficulties in 
writing and designing. However, the company provides a lot of support to improve 
the performance of its employees, by holding writing workshops to special design 
training to increase the company's skill standards. After completing this internship, 
the author feels very grateful to have been accepted at Living Loving Net. Because 
it can hone skills that the author never used before, to the point of adding to the 
experience of working in a fast paced place. Also learn to control emotions and 
cooperate with others. 
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